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摘要
I
摘 要
随着全球经济的开放，越来越多的企业都选择在国外进行项目的投资，这给
企业的发展创造了一定的机遇，但是对于这些项目的管理成为了政府部门头疼的
问题之一，如何科学规范的对这些海外投资项目的进行管理？成为政府部门需要
解决的主要问题之一。采用计算机应用系统完成对海外投资项目的管理是唯一的
解决途径，这种方式不仅可以实现信息共享，而且还可以提高办事效率，规范办
事流程。
本文通过对某市海外投资项目管理进行了重点研究，通过运用现代先进的软
件工程、项目管理理论知识等为一体而研发的。主要完成的工作有以下几个方面：
1、对某市海外投资项目管理业务等进行了深入而全面的调研，对调研结果
做了相当细致的分析工作，整理、分析出了详细的实际需求，为后期的系统设计
打下坚实的基础；
2、根据某市海外投资项目管理业务的实际需求，对整个系统进行了架构设
计，功能模块设计、数据库设计；
3、实现了整个海外投资项目管理系统的主要功能。
通过对某市海外投资项目管理系统的建设，能够优化企业投资项目建设管理
流程，完善工程建设管理机制，提高项目质量和进度，降低建设成本，为投资项
目的控制与决策提供重要的依据与保证。将项目申报、项目备案、项目变更、项
目延期、项目撤销贯穿整个系统，实现了标准化海外投资项目管理。
关键词：海外投资；项目管理；JSP
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Abstract
With the opening of the global economy, more and more companies are choosing
to invest in overseas projects, which creates some opportunities for the development
of those enterprises. However it makes some problems for the management of these
projects by the government. How to manage these overseas investment projects by the
scientific and standardized way becomes one of the main issues which need the
solution from the government. It is the only method to solve it that complete the
management of overseas investment projects by computer applications. It can not only
realize how to share the information, but also improve the efficiency and the standard
for working processes.
This dissertation is developed by the serious research on a city overseas
investment project management, the advanced modern software engineering and the
project management theory. The main work completed in the following three areas:
First, a city of overseas investment project management services such as in-depth
and comprehensive research on the findings made very detailed analytical work,
organize, analyze in detail the actual demand for the latter part of the system design
and lay a solid foundation;
Second, according to the actual demand of a city management business overseas
investment projects, that is to design the whole system architecture, module and
database;
Third, it is to achieve the main function of the whole overseas investment project
management system.
To build the overseas investment project management system, it can optimize
enterprise investment project management processes, and improve construction
management mechanism, improve project quality and progress, reduce construction
costs, provide an important basis for the control and decision-making and investment
projects Guarantee. Throughout the project report, project filing, project changes,
project delays, project cancellation, it can realize the standardization of overseas
investment project management.
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1
第一章 绪论
1.1 研究背景及意义
多年来，我国经济发展速度较快，发展形势呈现一片大好的形式。尤其在对
投资项目的管理中，我国项目逐渐增多，收益逐渐提升，这成为了我国经济发展
的主要增长点[1]。尤其在金融危机以后我国对项目投资的支持逐渐成为了我国经
济发展的核心动力，我国出资发行 40000亿的大规模项目投资扶持力度匹配资金
使得我国经济的发展后劲十足，在之前的国家调配 8000余亿国债的资金交相辉
映，使得我国项目投资建设形势可谓是如虎添翼。从一些数字来看，发展形势可
见一斑，同时对我国的经济增长起到了重要的带头作用。在 98年到新千年之间
对促进我国经济增长方面通过 GDP统计计算可以看出，分别促进 GDP增长都在
1.5以上，并且在 99年的时候达到了贡献率 2.0的水平[2]。我国经济的增长使得
国家建设在当时世界范围内经济整体形势不好的情况下实现了稳步增长，同时实
现了 7.7%的 5年稳步增长率。经过五年的发展，我国在 2003年的时候国家在建
项目多达 5.5亿，这个数字无论对我国经济的发展还是世界经济的推动都是有目
共睹的，通过我国国家项目的建设和规划管理，为世界经济的发展做出了重要的
贡献[3]。
然而，事物的发展并不像我们想象的那样，在经济快速发展的同时，相关问
题也接踵而至。我国经济快速发展，可谓是跨越式发展，带来的问题也不容忽视。
项目投资建设逐渐增多，对项目管理的却相对落后。管理方式单一，管理手段有
限，使得在经济较快发展的几年以后，各种问题摆在了桌面。
通过对某市的建设，能够优化企业投资项目建设管理流程，完善工程建设管
理机制，提高项目质量和进度，降低建设成本，为投资项目的控制与决策提供重
要的依据与保证。同时，探索某市的开发与推广模式，为企业将来实施 ERP系
统，实现某市与工作流的统一积累宝贵的经验。
1.2 国内外研究现状
一直以来我国在重大项目管理系统的研究方面都没有停止过，并且也有了一
些的显著成果，但由于西方发达国家有自己的先天性优势，因此我国在重大建设
项目的管理中所采用的管理软件还是以借鉴国外发达国家的软件设计为主。据统
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计数据表明，我国最早进行管理信息系统设计可以追溯到 1970年，那时候的系
统设计较为简单，并且应用的范围非常有限。主要指的是机械制图 CAD以及工
程造价管理等工作。对于编程应用开发也仅限于 VAX等一些小型机器[4]。大约
经过了十年的发展，我国在计算机应用方面开始出现了一股热潮，这也为项目投
资与公司的预算管理提供了更好的办公条件，比较显著的就是工程概预算软件的
使用。在我国的一些发达城市中，由于这些企业对外的工作较多，在工程管理以
及成本预算管理方面也借鉴了其他国家的一些管理办法，有些企业引入了微软公
司的 Project对公司项目进行整体管理。国家也为了能够与世界接轨，提出了建
设自己的固投系统[5]。由于一开始缺少系统建设经验，没有对系统进行详细的需
求分析，对系统的全过程管理把握不到位，使得系统的建设过程中出现了一些问
题，致使系统建设宣告失败。这也为我国的项目管理研究工作奠定了进一步研究
的基础。它启示我们：首先，国家重点建设项目的管理工作需要提前做好备案准
备，并把项目的生命周期进行完整管理；其次，需要对项目进行严格管理，通过
设定严格的项目监测以及评价系统实现对项目最初信息的采集。在项目管理系统
的建设中必须把上述启示融入到系统中，从而实现系统建设的真正满足要求。但
是，由于在管理上的经验确实，该次系统开发出现了有头没有尾的项目，对项目
的管理出现了严重的失衡，也是对我国自己研发项目管理信息系统的路子不对、
研发水平较低的一种展现。
就在我国国产软件发展不好的同时，国外软件在我国的销售情况也有待提
升。通过国外软件在我国项目管理工作中所起到的作用而言，远没有在国外所能
够实现的效果[6]。通过综合权衡，针对企业的发展创建符合属于自己本国国情的
项目管理系统显得意义非凡。
1.3 主要研究内容
本课题通过运用现代先进的软件开发技术、软件工程理论和项目管理方案，
为企业建立集投资项目信息和流程审批于一体的投资项目管理系统。
本课题主要研究内容有如下几点:
1、探讨实现本系统的相关技术，比较网络架构 B/S和 C/S各自优越性和可
用性，对相关技术进行对比，选择合适的框架和技术对系统进行实现；
2、着重研究投资项目管理系统的备案与审核管理流程，包括申报备案流程、
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变更流程、延期流程、撤销流程，形成相对成熟的管理流程模型。
3、遵循计算机软件系统开发流程规范，对本系统进行需求分析，框架搭建，
数据库设计和页面实现进行详细阐述。
1.4 论文组织结构
第一章是本文的“绪论”部分，对该系统研发的背景进行了分析，阐述了对
于某市而言建立该系统所具有的意义；
第二章关键技术介绍，主要对该系统研发过程中所采用的平台研发技术以及
设计技术进行了阐述；
第三章是本文的“系统需求分析”章节，通过对某市的所有与海外投资项目
管理相关的人员进行了业务需求分析后，确定了系统所应该具有的功能，对海外
投资项目备案的业务流程进行的详细的分析，并借助统一建模序列图在论文中给
予展示；
第四章系统设计，确定了系统应该所具有的功能，然后根据各种需求，设计
了该系统的体系架构，为了使系统具有良好的扩展性和维护性，系统采用典型的
MVC架构来进行设计，通过分层的设计思想，使得层与层之间通过接口进行通
信，减少了耦合性，增强了内聚性。并根据用户的数据特点，对系统的数据库表
进行了设计；
第五章系统实现，该系统采用了主流的 Java软件开发语言以及 SQL Server
数据库应用技术来实现的。
第六章是本文的“系统测试部分，该部分是软件研发来说是必不可少的，也
是占用工期最长的阶段，该系统的测试经历了从单元测试到用户测试的所有过
程，通过测试发现了部分实际缺陷，然后综合一一进行修改完善，完善后的系统
已成功交接给用户，通过用户的体验，验证了该系统研发是具有重大意义的。
第七章是本文的“总结与展望”部分。对研究工作进行了全面总结分析，对
系统的后续工作做了阐述。
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第二章 关键技术介绍
2.1 J2EE概述
Java2 Platform Enterprise Edition技术[7]，美国著名软件公司 SUN专门为企业
设计的 Java引用程序，这一程序实现了不同计算机在网络环境下的协调。习惯
上人们把这种技术简称为 J2EE，就是 Java2技术指导下的企业网络环境运作平
台。
这一技术包含两方面含义，一是技术开发方面，主要包括 Java 开发技术、
JDBC数据接口、Servlet 组件技术、JSP 服务器端动态脚本开发技术等；二是应
用设计开发方面，主要包括开发技术指导下对专属服务器和相关组件的利用技术
等[8]。其中，多层次的开放式模型是这一技术的核心要求。
在差异性明显的网络主机平台下，可以把相关组件依据承担的职责、发挥的
功用的不同加以分别配置，这样会实现整个软件系统层次分明，又相互协调。同
时这样做也使得系统维护更加方便，成本也会相应降低。
现代运用 J2EE 技术进行相关应用程序的开发，主要框架有以下：Hibernate，
Spring，Struts，EXTJS，Json等[9]。但是在企业平台下，所做的应用开发大多是
Web应用程序下的开发，因此它们选择的开发方式多是 Struts框架模式。
J2EE 技术框架对网络应用程序开发来说，是对以往类似软件开发的一种革
命。它不同于传统的 C/S开发技术，其网络应用的任务大多数有联网下的多个服
务器承担，这就大大减轻了传统 C/S开发技术下对单一服务器的依赖。而且更难
为可贵的是，J2EE技术框架结构被设计成不同系统环境下的三种类型：Model
（模型）、View（视图）、Control（控制）[10]。这种更细致的划分，极大提高了
J2EE 技术框架的应用范围。
采用这种技术可以帮助相关企业的应用简化为逻辑与数据、人机交互与应用
数据流监控三个明晰的层级，实现企业的业务与开发框架的有机统一。这样会节
省开发者大量的时间和资金，提高开发的效果。同时还可以依据具体开发环境，
对层级进行恰当的调整。总之，运用 J2EE 技术框架可以极大提高网络应用程序
开发的效率，这一技术目前已经成为企业网络应用技术开发的首选。
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2.2 XML技术
eXtension Mark Language技术，现代多被简称为 XML技术[11]。这一技术主
要采用标记方式实现系统中数据的再现，是一种简洁高效的数据表达模式。客户
可以运用 XML技术自定义自己网络系统环境下的标记。这一技术解决了以往在
Web环境下数据传输缓慢的不足等问题，是对过去 HTML 文件标记模式的一种
革新。它充分客服了以往 HTML 文件下标记固定化的缺点[12]。使得客户可以灵
活的进行标记的设置，同时各种设置之间做到了有效的协调通用。
除上述优势以外，XML 语言难能可贵的是，它并不排斥以往 HTML 语言
下标记设置，相反，对其也能够进行强大的支持。因此，与以往的 HTML语言
相比，它的功能更加强大，运用范围更加广泛。可以说，他是对 HTML语言的
一种创新与升华。从这个角度上看，XML 技术可以实现对过去和现在网络协议
的充分的认同和兼容，同时提供了更快捷便利的数据再现和表达方式，充分地实
现了不同系统环境，不同异构系统之间数据的交流与共享[13]。因此，正是基于
XML 技术的强大功能，它已经为广大系统应用技术开发者所熟知和使用。
2.3 MVC设计模式
本文中企业应用软件的设计模式，主要通过MVC软件开发模式进行系统实
现的设计。从而做到系统数据的输入、处理及输出等设计的操作。它主要包含三
个层级的子模式，即模型层（Model Layer）、视图层（View Layer）以及控制层[14]。
这样可以提高程序代码的使用效率，降低设计中的耦合性。这使得设计的软件更
加实用，维护方便，操作灵活。
MVC 设计模式的主要结构，见图 2.1所示。
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图 2.1 MVC结构图
从上面图中，我们可以清晰的看到MVC模式的组成与工作流程。其中，模
型和视图控制器分别承担不同的功能，同时也可以依据客户的请求对程序进行微
调甚至重置。这样既方便了客户的使用，同时也有利于程序的维护与升级，还可
以提高相关功能组件的使用率，提升整个程序的模块化水平。
MVC 模式下，各组成组件的功能主要有以下这些：
1、模型（Model）
模型是整个MVC设计模式中的核心的组成部分。这一层级主要组成部分是，
实现业务的流程的业务管理规则和处理的流程。在这种模式下，程序设计人员可
以根据不同的业务环境惊醒考察和抽象，最终实现业务处理和系统运行中的状态
的转换，有利于编制具体可操作性强的业务逻辑处理程序[15]。
在整个的MVC设计模式中，模型的地位重要性不言而喻。它实现了对另外
两个层级，视图和控制层的不透明。在实际的程序设计和运行中，如果出现业务
处理行为，可以直接将它传递给模型，而模型接收这种要求后可以实现对业务恰
当的处理，并及时做好处理结果的反馈。
2、视图（View）
视图层级是MVC设计模式中，能够实现与客户进行互动的层级模块。MVC
设计模式中的视图种类主要有以下几种类型：HTML 页面、XHTML 页面、XML
文件以及客户端 Applet 小程序等[16]。
但是，需要注意的是，MVC设计模式下的视图业务处理不在其本身固有的
业务处理的流程之中，只是对用户视图应用中操作访问数据的初级采集和预处
理，而真正做业务处理的是MVC中的固有模型来具体负责。处理完毕后，在通
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